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  ﭼﮑﯿﺪه
، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ داراي اﻫﻤﯿﺖ در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪ:     
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ اﯾﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل در ﺑﺮﻗﺮاري اﺗﺼﺎﻻت ﻟﯿﮕﺎﻧﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ 
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺳﻮرﻓﺎﮐﺘﺎﻧﺖ ﺳﺪﯾﻢ دودﺳﯿﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻟﯿﮕﺎﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﺎﯾﯽ ﻧﺮﻣﺎل و ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻗﻨﺪ ﻧﺮﻣﺎل و دﯾﺎﺑﺘﯽ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از روش ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  ﻫﺎ: ﻣﻮاد و روش     
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻠﻮﮐﺰ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺮﻣﺎل، ﺑﺤﺮاﻧﯽ و دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﻮرﻓﺎﮐﺘﺎﻧﺖ آﻧﯿﻮﻧﯽ ﺳﺪﯾﻢ دودﺳﯿﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻠﯽ ﻣﻮﻻر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎري ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ اﺗﺼﺎﻻت ﻟﯿﮕﺎﻧﺪي در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺮﻣﺎل دﻣﺎﯾﯽ و ﺗﺐ در ﻧﻈﺮ ﻣﯿ 0/5، 1 ،1/5، 2ﻫﺎي 
  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ  24ﻗﻨﺪ در دﻣﺎي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻏﻠﻈﺖﺣﻀﻮر : ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ     
ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ  004ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺮاد دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري 
  ﻫﺎي ﮔﻠﻮﮐﺰ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ در ﺣﻀﻮر ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺮﻣﺎل)ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ( ﻗﻨﺪ ﺗﺐ  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:       
ﮔﻠﻮﮐﺰ)ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎد دﯾﺎﺑﺘﯽ( ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ را دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي 
  .ﺷﺪﯾﺪي ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ دارد
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   ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﭘﻼﺳﻤﺎ، ﯾﮏ ﻣﻮﻟﺘﯽ دوﻣﯿﻦ  آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺣﺠﯿﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ     
دوﻣﯿﻦ ﻫﻮﻣﻮﻟﻮگ، ﺗﮏ رﺷﺘﻪ، ﻗﻠﺒﯽ  3ﺷﺎﻣﻞ  و ﻣﺎﮐﺮوﻣﻮﻟﮑﻮل
 76/5وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ  ﺑﺎاﺳﯿﺪآﻣﯿﻨﻪ  585ﺷﮑﻞ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ 
ﮐﯿﻠﻮداﻟﺘﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﻓﺸﺎر اﻧﮑﻮﺗﯿﮏ و ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻌﺎدل 
در ﺣﻔﻆ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪن و دﻣﺎ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ 
ﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و از ﺑﺪن اﻧﺴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﻨﻈ
. ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل (2،1،)ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﮐﺒﺪي ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد
(. 3)،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ درﺻﺪ 08در ﺑﺮﻗﺮاري ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﺗﺎ 
روي  ﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ژن اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦاﺳﺎس ﻣ ﺑﺮ
 (. از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮاص وﯾﮋه آن4)،ﻗﻊ اﺳﺖوا 4ﮐﺮوﻣﻮزوم ﺷﻤﺎره 
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻪ ﺑ اري اﺗﺼﺎلﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﻗﺮ
ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻼح اﺗﺼﺎﻻت ﻟﯿﮕﺎﻧﺪي ﮐﻪ در 
. (6،5،)ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻫﯿﺪروﻓﻮﺑﯽ ﺳﺎب دوﻣﯿﻦ اﺳﺖ، ﻧﺎم ﺑﺮد
اﯾﻦ اﺗﺼﺎﻻت ﮐﻮواﻻﻧﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ ﯾﮑﺴﺮي 
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﮔﺰوژن و اﻧﺪوژن ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ 
 dKان ﮔﻮﻧﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري اﯾﻦ
(. ﻟﯿﮕﺎﻧﺪﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در ﺗﻐﯿﯿﺮات 7)،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ
ه ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮل آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻤﺮاه 
ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎر دوم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺳﺖ. در واﻗﻊ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ از 
داروﻫﺎ و ﯾﻮن  ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه اﺻﻠﯽ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب،
، ﮐﺎﻫﻨﺪه ﺧﻮاص ﺳﻤﯽ (9،8،) nZ+2 و uC+2 ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ
ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺧﻮاص آﻧﺰﯾﻤﯽ و در 
ﻧﯿﺰ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ  .ﺧﻮاص آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﭘﻼﺳﻤﺎ اﺳﺖ ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه
روي ﺧﻮاص ﻓﺎرﻣﻮﮐﯿﻨﺘﯿﮏ داروﻫﺎ اﺛﺮﮔﺬار ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ 
ﯾﮏ  ﻋﻼوه آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮانﻪ (. ﺑ01)،ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﯿﻮﻣﺎرﮐﺮ ﺑﺮاي ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺮﻃﺎن، 
ﺑﺮرﺳﯽ رﺗﺮﯾﺖ و آﮔﻠﯿﺴﻤﯽ، اﯾﺴﮑﻤﯽ، ﭼﺎﻗﯽ، رﻣﺎﺗﻮﺋﯿﺪ ﻫﯿﭙﺮ
-31،)ﻗﺮار ﮔﯿﺮد در ﺣﯿﻄﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺒﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ،اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻮدن. (11
اﯾﻦ  (.1)،اﺳﺖ زﯾﺎدي روي آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ 
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ درﮐﺸﻒ داروﯾﯽ  ﻧﺎﻧﻮﺣﺎﻣﻞ ﻫﻢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻧﺸﺎن دار ﮐﻪ  (،51،41،)دارد
ﻣﺘﺼﻞ  ﻫﺎي و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، اﺛﺮات داروﻫﺎ و ﻫﻮرﻣﺎنﮐﺮدن 
از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ .  ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ آن را ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻮرﻣﻮن اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺰرﯾﻘﯽ در ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ  ﮐﻪ
ﺗﻮان ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري در اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ اﯾﻦ دارو 
ﭘﭙﺘﯿﺪي را ﺑﻪ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﺮد و اﺛﺮات ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ 
(. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 61)،آن را در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران اﻓﺰاﯾﺶ داد
، اﺳﭙﮑﺘﺮوﺳﮑﻮﭘﯿﮏ و آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﻫﺎي Xﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﻮﮔﺮاﻓﯽ 
ﻮﺗﺮﮐﯿﺐ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاص اﺗﺼﺎﻻت ﻧ
ﻟﯿﮕﺎﻧﺪي ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل 
ﮐﻪ اﯾﻦ  ﻃﻮريﻪ دﺳﺖ آورد. ﺑﻪ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ داروﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑ
اﺗﺼﺎﻻت ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در ﺧﻮاص ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﮐﯿﻨﺘﯿﮏ دارو از 
اﺳﺎس  ﺑﺮ. (91،81،)ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ آن ﺑﺎزي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ت ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ
اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺑﺎرﻫﺎي 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮدي  ﺳﻄﺤﯽ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ
در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي در ﺷﺮاﯾﻂ  آنﻧﻘﺶ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﻋﻼوه ﻪ ﺑ(. 71)،ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﻮﻟﮑﻮل در اﺗﺼﺎﻻت ﻟﯿﮕﺎﻧﺪي، ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺳﻮرﻓﺎﮐﺘﻨﺖ ﺳﺪﯾﻢ 
دو دﺳﯿﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاص 
و  ﺑﺤﺮاﻧﯽﻗﻨﺪي،  ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏﻟﯿﮕﺎﻧﺪي ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
در دﻣﺎي ﻧﺮﻣﺎل و ﺗﺐ روي آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ داراي اﻫﻤﯿﺖ  دﯾﺎﺑﺘﯽ
  اﺳﺖ.
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﺪﯾﻢ دو دﺳﯿﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت از  آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ      
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﮕﻤﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ. ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮك ﺗﻬﯿﻪ 
 mn داﻣﻨﻪ ﻃﻮل ﻣﻮج ﮔﺮدﯾﺪ. ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﺎ
ﻣﻮرد  OCINU ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ 002-004
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ردﯾﺎﺑﯽ در ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ 
ﺗﻌﺪاد  ﭼﻪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﺮ
ﻧﻮر ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج ﻣﻌﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﺎذب ﻫﺎي  ﻣﻮﻟﮑﻮل
 ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان   ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار ﺟﺬب ﻧﻮر ﻧﯿﺰ 
ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ ﮐﻪ در  دارد. ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻃﻮل ﻣﻮج ﻣﻌﯿﻦآن ﻣﻮﻟﮑﻮل در 
   اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ: 
  ﻻﻣﺒﺮت  - ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﺮ
   )I/0I( gol =A
  ﻧﻮرﺟﺬب  ﯿﺰان=ﻣA
  =ﺷﺪت ﻧﻮر ورودي ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﺤﺘﻮي ﻧﻤﻮﻧﻪ 0I
  =ﺷﺪت ﻧﻮر ﺧﺮوﺟﯽ از ﺳﻠﻮل ﻣﺤﺘﻮي ﻧﻤﻮﻧﻪ I
  =ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﻻري ﺣﻞ ﺷﻮﻧﺪه C
از ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺪﯾﻢ دو دﺳﯿﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت         
ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﺷﺪ.  0/5، 1 ،1/5، 2ﺷﺎﻣﻞ 
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ      0/3ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ  0/8
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  24و  73در دو دﻣﺎي  ﻟﯿﺘﺮ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺳﺪﯾﻢ دو دﺳﯿﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻣﯿﺰان 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ واﻗﻊ  082ﺟﺬب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﯿﺰان ﺟﺬب  082(. ﻣﯿﺰان ﺟﺬب در 02)،ﺷﺪ










اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ در  در ﻫﺮ دﻣﺎ، ﺑﺮ
ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﺪﯾﻢ دو دﺳﯿﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت در  ﺣﻀﻮر
 001 ،571و  004ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. در واﻗﻊ اﯾﻦ 
ﻣﻘﺎدﯾﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ اﺧﯿﺮ از ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ و 
ﺑﺎر ﺗﺤﺖ  3اﺳﺖ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎت  دﯾﺎﺑﺘﯽ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻌﻨﯽ دار  ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﻻ ﺗﮑﺮار ﺷﺪ
  ﺑﻮدن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
ﻂ ـﺮاﯾـﺘﺮ ﺷـﻮﻣـﻧﺎﻧ 082ﻮري در ـﺬب ﻧـﯿﯿﺮات ﺟـﺞ ﺗﻐـﻧﺘﺎﯾ      
ﯽ ﻟﯿﺘﺮ(، ـﺮم ﺑﺮ دﺳـﯿﻠﯽ ﮔـﻣ 001ﺎل)ـﻨﺪ ﻧﺮﻣـﻗ
ﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ـﻣ 004ﺮم ﺑﺮ دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ( و ـﮔﻣﯿﻠﯽ 571ﺑﺤﺮاﻧﯽ)
ﯿﻞ ـﺪﯾﻢ دو دﺳـﺎﻧﺖ ﺳـﺰان ﺳﻮرﻓﺎﮐﺘـﯿﯿﺮات ﻣﯿـدﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻐ
ﻪ ـدرﺟ 24و  73ﺎي ـﻮﻻر در دو دﻣـﯽ ﻣـﻣﯿﻠ 2ﺗﺎ  0ﺎت از ـﺳﻮﻟﻔ
ﺪه ـﺎﯾﺶ داده ﺷـﻧﻤ 3ﺗﺎ  1 ﺎرهـﻮدارﻫﺎي ﺷﻤـﻧﻤ ﺘﯽ ﮔﺮاد درـﺳﺎﻧ
  ﺖ. ـاﺳ
                            










ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر در دو دﻣﺎي  0/5، 1 ،1/5، 2. ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﺟﺬب آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺪﯾﻢ دو دﺳﯿﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت 1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
اﺧﺘﻼف  SDS ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر 2و  1ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي در ﺮ دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﮔﻠﻮﮐﺰ. ﺑﮔﺮم  ﻣﯿﻠﯽ 001درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد در ﺣﻀﻮر ﻏﻠﻈﺖ  24و  73
                                  .ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ (50.0<P)ﺟﺬب در دو دﻣﺎ











ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر در دو دﻣﺎي  0/5، 1 ،1/5، 2. ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﺟﺬب آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺪﯾﻢ دو دﺳﯿﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت 2 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
اﺧﺘﻼف ﺟﺬب در دو  SDS در ﻏﻠﻈﺖ ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻرﺮ دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﮔﻠﻮﮐﺰ. ﺑﮔﺮم  ﻣﯿﻠﯽ 571ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد در ﺣﻀﻮر ﻏﻠﻈﺖ درﺟﻪ  24و  73




                                                                                                                                             
                             
  
  



























ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر در دو دﻣﺎي  0/5، 1 ،1/5، 2. ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﺟﺬب آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺪﯾﻢ دو دﺳﯿﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت 3 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
 SDSﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﯾﺮ دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﮔﻠﻮﮐﺰ. ﻧﻤﻮدارﻫﺎ در دو دﻣﺎ در ﺣﻀﻮر ﮐﻠﯿﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  004درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد در ﺣﻀﻮر ﻏﻠﻈﺖ  24و  73
  دارﻧﺪ. (50.0<Pﻣﻌﻨﺎدار)ﺑﺎ  اﺧﺘﻼف ﺟﺬب
  
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﻪ  ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﺑ      
آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﮐﻪ 
ﺮات ﺗﻐﯿﯿﺑﺮوز ﻧﺸﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ   و ﻤﯽ دﻫﺪﻧواﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن 
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎري وﺳﯿﻊ اﯾﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎد دﻣﺎﯾﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮات  5و  4 ﺷﻤﺎره ﻫﺎيﻧﻤﻮداردر  ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر  ،(02)،اﺳﺖ
ﺟﺬب آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ در ﺣﻀﻮر ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻨﺪ در دﻣﺎﻫﺎي 
 2ﺗﺎ  0از SDSدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻏﻠﻈﺖ  24و  73
  ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
  . 
  






درﺟﻪ  73ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻗﻨﺪ در دﻣﺎي  001 ،571و  004ﺣﻀﻮر ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺬب آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ در 4 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
 (50.0<P)ﻣﻌﻨﺎدار اﺧﺘﻼف ﺑﺮ دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻗﻨﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ مﮔﺮ ﻣﯿﻠﯽ 004. ﻧﻤﻮدارﻫﺎ در ﺣﻀﻮر ﻏﻠﻈﺖ SDSﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد در ﺣﻀﻮر 
  دارﻧﺪ.
   
  







درﺟﻪ  24ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻗﻨﺪ در دﻣﺎي  001 ،571 و 004ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺬب آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ در ﺣﻀﻮر ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي. 5 ﺷﻤﺎرهﻧﻤﻮدار
  ﻧﺪارﻧﺪ.  (50.0>P)داريﺎﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ. ﻧﻤﻮدارﻫﺎ در ﺣﻀﻮر ﻏﻠﻈSDSﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد در ﺣﻀﻮر 
 
    




  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در  ﻣﻮﻟﮑﻮلاﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﮐﺮوآﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم      
(، ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﻟﮑﻮل 12)،ﺣﻔﻆ ﻫﻮﻣﻮﺳﺘﺎز ﺑﺪن اﺳﺖ
اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ. ﺷﺮاﯾﻂ  ﺰدر ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺣﺎﺋ
ﻣﻮاد  اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮي ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﻫﻤﻮﺳﺘﺎزي در ﺑﺪن ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ
را ﻃﯽ ﻣﻮاد اﻧﺪوژن و داروﻫﺎ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ  در ﺑﺪن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
. از ﻧﻤﺎﯾﺪﻣﯽ ﺟﺎ ﻪ ﺑ در ﺑﺪن ﺟﺎﻟﯿﮕﺎﻧﺪ  اﺗﺼﺎلﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ 
ﻫﺎ، اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ وارد ﺟﺎﯾﯽ ﻪ ﺑ ﺟﺎﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ 
اﯾﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺣﯿﺎﺗﯽ ﯾﮑﯽ  .ﻫﺎ اﺳﺖ ﺷﺪه در ﺧﻮن و دﻓﻊ ﻣﻮﺛﺮ آن
از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و 
 ﻧﻤﻮدارﻃﻮر ﮐﻪ در  ن(. ﻫﻤﺎ22)،ﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن اﺳﺖﻏﯿﺮﻣ
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ  001ﻏﻠﻈﺖ در ﺣﻀﻮر  ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ 1ﺷﻤﺎره 
ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﺑﺪن ﻣﯽ  دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﮔﻠﻮﮐﺰ
ﺗﻐﯿﯿﺮ   ، SDSﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر 2و  1ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﻠﻈﺘﯽ 
 73دو دﻣﺎي در  082ﺟﺬب ﻧﻮر در ﻃﻮل ﻣﻮح ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﻦ 
در . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد  24درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و 
 24ﻟﺤﺎظ ﺣﻀﻮر ﻗﻨﺪ، ﺗﺎﺛﯿﺮ دﻣﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺪون 
ﮔﺮاد ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ
ﺟﺬب ﻧﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ  2 ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره(. 32)،ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﯿﻠﯽ  571ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ در ﺣﻀﻮر  082آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ در ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ  ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﮔﻠﻮﮐﺰ
ﻧﯿﻢ ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻌﻨﯽ   SDSدر ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺟﺬب ﻧﻮر ﻣﺤﺴﻮس 
ﭼﻪ اﺧﺘﻼف دﻣﺎ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  ﮔﺮ رخ ﻣﯽ دﻫﺪﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر 
ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  ﻋﻠﺖ اﯾﻦ. ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ  SDSدﯾﮕﺮ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ را در دو  ﻧﻤﯽ SDSﺑﺎﻻي 
ﺷﺮح ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻣﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ
اﺧﺘﻼف  ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﮔﻠﻮﮐﺰ 571ﻏﻠﻈﺖ اﻟﻒ: 
ب: ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺧﻮاص آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ را در دو دﻣﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد. 
ﭼﻨﺎن ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪه اي ﺑﺎ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ SDS ﺑﺎﻻي 
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻇﺮﯾﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ 
ﺑﺎ  SDS ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ دوﮔﺎﻧﻪﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﻧﻤﻮدارﺷﻤﺎره در  (.32)،ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﮐﺮوﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ ﻗﺒﻼً
 73دﻣﺎي  درﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﺟﺬب ﻧﻮر داري ﺑﯿﻦﻨﺎاﺧﺘﻼف ﻣﻌ، 3
ﮐﻠﯿﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  ﮔﺮاد در ﺳﺎﻧﺘﯽ درﺟﻪ 24ﮔﺮاد و  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ
ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ  004ﺣﻀﻮر ﻏﻠﻈﺖ  در SDS
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ  ﺷﺪﯾﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ
در دﻣﺎي ﺑﺎﻻ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﻟﮑﻮل  و اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﺟﺬب ﻧﻮر  ﺗﻐﯿﯿﺮات 4ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮداردر ﺣﺎد دﯾﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ. 
ﺳﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮرد  ﺣﻀﻮردر  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 082آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ در ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  ﮔﺮاد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ 73دﻣﺎي  ﻧﻈﺮ ﻗﻨﺪ و در
ﻏﻠﻈﺖ ﺟﺬب ﻧﻮر آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ در ، 4 ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎرهﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  اﺳﺖ.
ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺗﻔﺎوت  ﻗﻨﺪ ﻟﯿﺘﺮدﺳﯽ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ  004
ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ  ﺑﺮ ﺑﻨﺎﻣﻌﻨﺎداري دارد. 
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﺑﺮ  ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﮔﻠﻮﮐﺰ
ﻮي از ﺳ 5ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دارد
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ  24دﻣﺎي در )ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﯿﻦ
ﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف اﺛﺮﮔﺬاري واﺑ ( ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﺮاد
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد دﯾﺎﺑﺘﯽ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.ﻏﻠﻈﺖ ﻗﻨﺪ 
ﮐﻪ از دﯾﺎﺑﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺐ آﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ در واﻗﻊ از  ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ
ﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯿﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨاﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎي ﺑﺪن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﻧﺪ. 
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ و دﯾﺎﺑﺘﯽ، آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺐ 
ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎري  دﺳﺘﺨﻮش ﺳﺎﻟﻢﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد 
اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺐ ﺑﺮ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ در 
ﺑﺪن  اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎيﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ در  ﺑﺮ (. ﺑﻨﺎ71)،اﻧﻄﺒﺎق اﺳﺖ
ﮐﻪ  ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮدﺳﺎﯾﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻨﺪ  ﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖﺒاﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻣ
ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ  ﻫﻢ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
در اﯾﻦ  ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺗﺎﺛﺜﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪﺗﺮي را اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوب ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در آﻧﺎﻟﯿﺰ   SDSﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ. 
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺐ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ در ﮐﻪ ﺷﻮد  ﻣﯽ
 nIدر ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و در راﺳﺘﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ،  ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد oviv
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
از ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻮﻣﯿﮑﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ     
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Abstract 
Introduction: Given the importance of human 
serum albumin, evaluation of the protein is 
invaluable. One of the characteristics of the 
protein is to create ligand bindings. The trait 
was assessed by application of the surfactant, 
sodium dodecyl sulfate (SDS), as a ligand 
under normal and pathologic temperatures 
and normal and diabetic concentration of 
glucose.  
 
Material & Methods: UV spectroscopy was 
the method used in this experiment. Human 
Serum albumin was evaluated in the presence 
of different concentrations of glucose and the 
following conditions:  SDS at the conce-
ntrations, 2, 1.5, 1, and 0.5mM as indices for 
ligand binding assay, and normal and fever 
temperatures. 
 
Findings: The high temperature 42°C and 
different concentrations of glucose created 
structural changes in albumin. This effect 
was more significant at 400 mg/dl conce-
ntration of glucose. 
 
Discussion & Conclusion: Human Serum 
Albumin structure was highly affected by 
increment of temperate which was more 
evident in diabetic condition. 
  
Keywords: Human serum albumin, ligand 
binding, conformation changes, sodium dod-
ecyl Sulfate (SDS), UV spectroscopy, dia-
betes  
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